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を受けることにより楽観主義者に変われるとしている。Taylor 及び Brown (1994) は
ポジティブ・イリュージョンが自身及び周囲との関係において重要な要素を有してい
ることを立証した。Taylor 及び Brown によれば、ポジティブ・イリュージョンとは
“実際にするもの・ことを自分に都合よく解釈したり想像したりする精神的イメージ
や概念”と定義され、(a) 自己高揚、(b) 非現実的楽観主義、(c) 自己統制の３つの領域
がある。ここでも Seligman (2013) と同様に、自分自身の将来を楽観的に考え、自己
をポジティブに認知することが人生にポジティブな影響を及ぼすことを示している。
その他に、非現実的にポジティブな将来を予想し、過度の楽観的傾向を示す非現実的
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Taylor および Brown (1998) はこのような現象を非現実的楽観主義と名づけた。
Shepperdetal.の非現実的楽観主義













































































































　本研究では、Seligman の楽観主義、Taylor 及び Brown のポジティブ・イリュー
ジョンの要因、Shepperd et al. の非現実的楽観主義に焦点をあてた。筆者はこれらを
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Optimism and Realistic Optimism
Aneesah NISHAAT,   Haruo MAGARI
The concept of optimism has been researched by various scholars such as Martin Seligman, 
Shelley E. Taylor, Shepperd et al, and Carver. They have proposed different types of optimism. 
Though they have shown that optimism confer positive effect on people’s life, they have 
also indicated some risk when people utilize it. This research has named these concepts as 
“conventional optimism”.
On the other hand, Magari Haruo has proposed a different concept of optimism in which 
he has included new factors that are 1. Flexibility, 2. Will power and courage, and 3. Future 
orientation and hope. This concept has not yet been covered by conventional optimism. This 
research has named this concept as “realistic optimism”. 
This research paper has focused on and made a comparative study between two concepts 
that are conventional optimism and realistic optimism. This paper will focus on the importance 
of realistic optimism which will be useful for people’s well-being.
